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ΒιβΧιοχρισίαι 
τέρου Ελλην ισμού είναι κατ ' αυτούς ή πολυτιμότερα ανταμοιβή των. Ή Μα­
κεδονία Ιδιαιτέρως θά εύγνωμονή αυτούς. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Jean Sycoutris, P h i l o l o g i e e t V i e . «Ούγγροελληνικαί Μελέχαι» αρ. 6. 
Budapest 1936, σελ. 58, μετάφρ. Ιουλίου Moravcsik. 
Αί « Ούγγροελληνικαί Μ ε λ έ τ α ι » συνεπείς προς τήν άντίληψιν τήν κρα­
τούσαν σχετικώς μέ τήν άδιαίρετον ενότητα τής ιστορίας τοΰ Έλληνισμοΰ διά 
μέσου τών αιώνων καί τους σκοπούς τής ιδρύσεως των ασχολούνται μέ θέ­
ματα άφορώντα δχι μόνον είς τήν μελέτην τών προβλημάτων τών σχετιζομέ­
νων μέ τήν πνευματικήν ζωήν τού Ουγγρικού έθνους, ά λ λ α καί είς τήν ολότητα 
τού Έλληνισμοΰ. 
Ούτω ό αριθ. 6 τής σειράς των άφιερώθη είς τήν έκδοσιν είς γαλλικήν 
γλώσσαν τής γνωστής μελέτης τού Ί . Συκουτρή ύπό τόν τίτλον « Φιλολογία 
καί Ζωή», εκδοθείσης τό 1931 είς τό «Άρχε ίον Φιλοσοφίας καί θεωρίας τών 
Επιστημών » έτος β' τεΰχ. 4. Ή μετάφρασις οφείλεται είς τόν κ. Moravcsik, 
προτάσσεται δέ τής μεταφράσεως πρόλογος, έν φ ούτος αναλύει τους σκο­
πούς τών επιδιώξεων τών εκδόσεων καί ομιλεί περί τής ζωής τού Συκουτρή. 
'Ακολουθεί κατάλογος τών εργασιών τού Ί . Συκουτρή καί μετά τ α ύ τ α τό γαλ-
λικόν κείμενον τής μελέτης. 
Ό κ. Moravcsik, ό έμπνευοτής καί πραγματοποιός τών ωραίων αυτών 
επιδιώξεων, προσφέρει διά τών καταβαλλομένων προσπαθειών πολύτιμον συν-
δρομήν είς τήν προαγωγήν τών καθόλου πνευματικών μας προβλημάτων. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ivan Hajnóczy, 'Ιστορία τον 'Ελληνισμού τον Κ e c s k e m et . «Ούγγροελ­
ληνικαί Μελέται» άριθ·. 8. ( Ούγγριστι μέ ελληνικήν περίληψιν. ) Bu­
dapest 1939. Σελ. 58. 
Ή κοινότης τού Kecskemet είναι έκ τών παλαιοτέρων τών έν Ουγγαρία 
ελληνικών συνοικισμών καί ώς έκ τούτου ή μελέτη τών κατ' αυτήν έπιχύνει 
φώς είς τάς πρώτας αρχάς τής ελληνικής έποικιστικής κινήσεως προς τήν 
Ούγγαρίαν. Ή πρώτη έγκατάστασις Ελλήνων είς τό Kecskemet αρχίζει κατά 
τά μέσα τού 17 αί. καί οί πρώτοι κάτοικοι της προέρχονται έκ τής περιφερείας 
Σιατίστης καί Κοζάνης· ή όργάνωσις τούτων σημειοΰται δτι έγινε τήν 12 
Μαΐου 1708 δτε 26 « πραμματευτάδες » τοΰ Kecskemet « ήσυνφωνήσαμε καί 
έκάμαμε κονπανία είς τό καλό μας καί είς τό αχαμνό μας » διά τήν καλυτέ-
ραν διενέργειαν τοΰ εμπορίου. Οί 26 ούτοι έμποροι έστάθησαν ό πρώτος πυ-
ρήν τής κοινότητος, ή όποια κατά τό 1812 ήρίθμει 189 έν δλω άτομα, άποκτή-
σασα έν τω μεταξύ έκκλησίαν καί σχολεΐον. 
Ή ιστορία τού παλαιότατου τούτου ελληνικού συνοικισμού έν Ουγγα­
ρία είναι τό θέμα τής εξονυχιστικής μελέτης τού κ. Ίω. Hajnóczy. ανωτάτου 
έκιταιδευτικού συμβούλου καί μελετητοΰ καί τούτου τού πολιτισμού τών Ε λ ­
λήνων τής διασποράς. 
Μ ε τ ά τήν ελληνικήν περίληψιν — τήν όφειλομένην είς τόν κ. Ho rvà th — 
τής μελέτης καταχωρίζεται έν παραρτήματι α) κατάλογος τής βιβλιοθήκης τής 
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ελληνικής κοινότητος του Kecskemet, της οποίας περιγράφονται Ι) 28 χειρό­
γραφα του 18 αί. 2) 199 έντυπα και 3) 19 έντυπα, άποκείμενα έν τη βιβλιοθή­
κη της 'Ανωτέρας Σχολής τών Καλβινιστών τοΰ Kecskemet, και β) ελληνικά 
επιτύμβια του ελληνικού νεκροταφείου. Έ ν τέλει παρατίθεται έν φωτοτυπία 
το εννραφον της συστάσεως τής πρώτης « κομπανίας » και το έγγραφον της 
επιστολής του Φραγκίσκου Rácoczi Β' τής 8 Ιουνίου 1708. 
Τής ολης εργασίας προτάσσεται πρόλογος του κ. Moravcsik, έξαίρον-
τος τήν σημασίαν, τήν οποίαν ενέχουν δια τήν σπουδήν του Ελληνισμού τής 
διασποράς αϊ έπ'ι μέρους μελέται αϊ σχετικαί μέ τάς έλληνικάς κοινότητας τής 
Ουγγαρίας, τήν πνευματικήν ζωήν αυτών καί το καταλειφθέν έν αύταΐς άρ-
χειακον ύλικόν. 
ΕΥΑΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
Ladislas Gàldi, L e s m o t s d ' o r i g i n e n é o - g r e c q u e e n 
R o u m a i n à Γ é p o q u e d e s P h a n a r i o t e s . «Ούγγροελ-
ληνιχαι Μελέται» αριθ. 9. Budapest 1939. Σελ. 272. 
Ή έργασίσ, του κ. Gáldi αποτελεί σπουδαιοτάτην συμβολήν εις τήν με-
λέτην των ξενικών γλωσσικών στοιχείων, τα όποια είσέδυσαν είς τήν ρουμα-
νικήν γλώσσαν καί έπολιτογραφήθησαν ύπ' αυτής. Συνέχεια τών εργασιών Α. 
de Cihac, του Ο. Densusianu, M. Geagea, Α. Philippide, V. Bogrea, Jorga, 
G. Diculescu ή μελέτη του κ. Gàldi έρχεται να εξέταση τάς δανεισμένας λέ­
ξεις τής εποχής τών Φαναριωτών καί να διαφώτιση τήν ολίγον γνωστήν αυτήν 
περίοδον τής ρουμανικής γλώσσης, προσπαθούσα δια τής αντικειμενικής καί αμε­
ρόληπτου κριτικής τών γεγονότων τής εποχής ν' άποκαταστήση κατά τίνα τρό­
πον τήν κατακραυγήν καί το μίσος τών χωρικών κατά τών Ό σ π α δ ά ρ ω ν καί 
τών Φαναριωτών. Περισσότεροι τών 1100 λέξεων (ουσιαστικά, ρήματα, επιρ­
ρήματα, επίθετα κλπ. ) κατεχωρήθησαν άπο τήν νεοελληνικήν γλώσσαν είς τήν 
ρουμανικήν κατά τήν έποχήν τών Φαναριωτών άπό του 1711 μέχρι τής Ελλη­
νικής επαναστάσεως του 1821. 
Ό συγγραφεύς Ιστάμενος μεταξύ τών δύο αντιθέτων γνωμών υποστη­
ρίζει οτι « Γ Epoque Phanariote est en effet une période de renouveau inte-
lectuel qui servait de prélude à l'influence française et italienne, mais que 
la rançon que les classes supérieures devaient payer pour les bienfaits de 
cette civilisation, c' était la mise la plus noire de la paysannerie...». 
Το ολον ëpyov διαιρείται είς 4 μεγάλα κεφάλαια: 1) Ή πνευματική ζωή 
του 18ου αί. καί at νεοελληνικής καταγωγής λέξεις, 2) ή θέσις του ελληνικού 
στοιχείου τής εποχής τών Φαναριωτών είς τήν Ιστορίαν τής ρουμανικής γλώ-
σης. 3) Γραμματικαί παρατηρήσεις καί 4) Λεξιλόγιον. 
ΑΙ είσχωρήσασαι είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν έλληνικαί λέξεις αναφέ­
ρονται πρωτίστως είς τάς πνευματικός εκδηλώσεις τής ζωής, at όποΐαι είναι 
κατά τον συγγραφέα al κάτωθι : 
1. ' Ε κ κ λ η σ ί α . Ή ελληνική εκκλησία έκτοπίσασα δια τής γλώσσης 
τήν σλαβικήν τοιαύτην προητοίμασε τήν πολιτικήν κυριαρχίαν τών ελληνικής 
καταγωγής όσποδάρων είς τάς παραδουνάβιους επαρχίας. 'Αλλά καί προ τής 
φαναριωτικής εποχής ευρίσκει κανείς είς τήν ρουμανικήν μέγαν αριθμόν εκκλη­
σιαστικών λέξεων ελληνικής καταγωγής, π. χ. afurisesc = αφορίζω, aghiàzmâ= 
άγίασμα, amvòn = αμβων, anatema = ανάθεμα, artos = αρτος, artofórion = 
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